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で、2007 年度から 2008 年度まで公募された「新
たな社会的ニーズに対応した学生支援プログラ




































































































































よれば CAS（Council for the advancement of 












































































































しては、アメリカでは International Writing 
Centers Association（IWCA）があり、日本で
















































本計画（第 3 期）には、自然科学 25％（理学







































































































































年 2 月 6 日には、この事業内容を含む「地域に
おける大学の振興及び若者の雇用機会の創出に
よる若者の修学及び就業の促進に関する法律
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